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Ｉ。 はじめに
































（ 広 島 大 学 大 学 院 ）
Ｕ ． 建 国 前 の 社 会 系 教 科 教 育 課 程 と 公 民 教 育 の 展
開(1902 年 ～1948 年 ）

























































鳥等yJヽ 牛 3年 修身(2)，歴史(3),地理(3)















心等小学 3年 修身(2),歴史(t～2廴 地理(1～2)
中学 4年 修身(l)，歴史(2),地理(2),法制及び経介(2)
世界教竹史研竃会諞『世界教介史大系4中国教介史』講衣社，1975乍.p.321 ，丁尭清司『学皎祉会課陞の変















































初級小 学 4年 社会(公民 ，歴史，地理，衛生)(4)
高級小 学 2年 公 民(1), 歴 史(1.5), 地理(1. 5)
中
学
初級中学 3年 社 会： 公民(6), 歴史(S), 地理(8)














































































































































































































初 級yjヽ 学 （
高 級 小学 （
旨砲，共産主眺）
七会史，地理，政治常識）
鄂豫皖 1927～1934 小学 μ級小学（社会常識，政治常血）
湘鄂西 1927～1932 小学 高級小学（地理，歴史 共産主義）
閠西 192S～1934 小学 常識，商店，地理，社会進化史，政治，共産主飛浅説




左右江 1929～1930 小学 政治頓（政文化緬（歴 畆 革命史）糺 地理）




















Ⅲ ． 建 国 後 の 社 会 系 教 科 教 育 課 程 と 公 民 教 育 の 展
開 （1949 年 ～ 現 在 ）














―  174 －
図2　1949 年～1965 年の社会系教科の変遷
この時期 の社会系教科 の変 遷につ いて は，次 ペー
ジの図 ２の とおりで あ る。 そ の大 きな変 化 として
は，小学 校 の社会科を廃止して，高学年に 匚歴史」，
「地 理」 を設 置 した こ と， 中学 校 の公民 科 を廃 止
して ， その代 わり に「‾政治」 科を設 置 し， 思 想政
治 の教育を 強調 した ことで あ る。
1955 年， 学校 制度 は小学校 の５年 制 か ら６年 制
に な った。 1956年， はじめて 匚中学 教学大 綱」 が
公布 さ れた。 ３年 後 の1959 年 ９月。 教育 部に より
「中 等学 校政 治 科 教学大 綱」 が公 布 さ れた。 そ し
て，初 級中学 校 の 匚政治 常識」 科で は，共 産主義
道 徳，社会発展史， 社会主義革 命と社会主義建設，
思 想方 法な どに関 す る内容 が教 え られた。高 級 中
学 校 の「政治」科 で は， 厂政治常 識」，厂経済常 識」，
匚弁 証 唯物 主 義常 識」 が基 本的 な 内容 で あ った。
これ以 降 の「政治」 科 の内容 は， 基 本的 にこ れら
の構造 を持つ もので あ った。
新中国 の成立後，公民 教育 は 匚資本主 義 の産物」
とみ なさ れ， 批判 さ れ た。 そし て， 匚公民 」 と い
う概念 は， 政府 の諸文献 か ら少 なくなってい った
Ｏ
そ れに代 わ って，匚社会 成員 」，「‾労働者」， 匚新 人」，
厂後 継 者」 とい う用語 が多 く使 わ れて い くよ うに
な っ た≒ ま た， この時 期 に新設 さ れた 匚政 治」
科 は社会主 義建設 者を育 成 するた め に，小 学校 か
ら大学 まで， マル クス・ レーニ ン主義 と毛 沢東思
想 を教授 内容 として，共産主義 の人生観，価 値観，

























































に無視され，望 ましい公民 として最低限必要 な
行為習慣さえ育成しようとしなかった。











































1986年の 匚義　 表6　1990 年代の３つの教育課程
務 教育 法」 の公
布と実施により，
1990 年代 か ら義
乍卜 ;片I‘ I剥7 φ叭1 ボ谷EI八
1989年


































































































































思 想 品 徳
( 必､倔5)
歴 史
( 必 修 と 選 択)
地 理
( 必 修 と 巡 択)
歴 史 と 社 会( 一)( 二
(或 は 歴 史 ， 地 理)
( 必 修)
品 徳 と 社 会
(必 修)
品1皀 と 生? 舌
(必､j多)
郭門守 沓卩『 逃弖扣古忽灯 孚こ果和迩己攵ヱ巨斜面狠y（j式彳子）』 ２００１年 に よ
り ， 筆 者 作 成 。
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